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aumentado la curiosidad y espec~ I Versalles pertenecieron a AlemAnia; el de
tación, cosas hoy que no se dan, RumaniSCOñiOs húngaros} anexionados;
gracia" a ponerlo en práctica has- el de Servia con cf(}alas,~'eslovenos y
ta los que aprendieron por la montenegrinos; el de Francia con los ale-
Prensa el método: en ella se leen manes de Alsacia y de Lorena.
éxitos pero ... la cuántos fracasos No hay estado que no quiera llegar a la
llevarán esas lecciones tan distin- desaparición de las minorlas .étnlcas, por
tas y en revesadas! éstos no se medio de una absorción total y absoluta,
Ic~n .. Y. basta ya. Creo haber por muy otra cosa que se diga y que se
hablado con mi claridad dl: siem sostenga en los tratados.
pre logrando asf, que cuantos me Es quizá el problema de dificultad ma-
hayan leído)' esperan aviso para yor porque haya tenido que pasar la So
ser curaaos. si son reumátlcus} pa- ciedad de Naciones, pues, a pesar -de su
decen neuralgias O ciertas paráli - buena voluntad colectiva no puede evitar
SIs, vc,rices y (¿/ceras va ncosclS es- la dificultad de que muchos de sus miem-
peren confiados en su cumció/I 1'(1· bros estén influenciados por sus resppcti-
pIda e inofellslVa, aunque p~sen vos intereses nacionales.
meses antes les llegue el dla soña- En las últimas veinticuatro horas y
do y creo también haber conse- merced comosielllpre al tacto ya la ha
guido que} esos otros desgracia- bilidad deese admirable Arlstides Btiand
dos, víctimas de enfermedades no -se ha dado un gran paso en el camino
comprendidas entre: las citadas de la transigencia, aunque esta no supon
vuelvan a su triste realidad y. a ga solución definitiva y adecuada.
no disponer de medios, se eviten Pero, por lo menos, se di-icute y las as
gastos inútiles que al fin, eso sólo perezas, que han hecho temer un fracaso,
habían de lograr. se vánlimando. Y no es poco. Quizá el
F. DUMAS
martes se llegue a más en la reunión del
Comité del Consejo y pueda este, des
pués, en sesión pública, llevar [a tranqui
lidad al mundo.
Lo imporlimte es llegar ahora a la fór
mula. por lo menos, transacciondl, para
seguir luego laborando en favor del acuer
do definitivo, que pueda, de una vez, de
jal a salvo los intereses minoritarios.
Para que los tratados tengan cumplí
miento y descargar al Consejo de la So
ciedad d~ Naciones de las cuestiones de
detalle}' de procedimiento que casi siem
pre son las mAs difíciles. se propone un
organismo intermedio que actúe de modo
activo por el cumplimiento de dichos Tra
tados. y, naturalmemte subordinado a la
Liga.
¿Porqué no ir a él alejando el temor de
que la Sociedad de Naciones se convier
ta en un super-estado, que pueda limitar
la propia soberanla de los Estados?
Pero ¿es que es otra cosa hoy mismo la
Sociedad de Naciones por el mútuo con
sentimiento?
Toda la actuación de la Liga para los
paises a ella aJheridos después de pesar
en su seno el pró y el contra de los pro
blelllas a ella sometidos. no es más que
eso, Ulla limitación, en cada caso, de los
derechos de las respectivas soberani!s en
pró del bien general. o lo que es lo mismo,
en evitación de peligros y aun de catás'
trofes posibles.
A los verdaderos pacifistas, a los pue·
bIas que quieran de buena fe dirimir sus
diferencias p:Jr el camino del derecho y de
la conciliación no puede asustarles que
las atribuciones de la Sociedad de Nacio-
nes vayall en aumento, porque ellas serán
la garantia d(' Sil propio dE'ferho y del de
los demás.
Hemos llegado al cuarenta de Mayo con
un sol que trae asfixiados a los ilustres
huéspedes que c'obija Madrid con motivo
de la 55 reunión del Consejo de la Sacie·
dad de Naciones. congregAda aqul parll
honor de la capital de Espanó.
Es posible que la temperatura contribu-
ya al arreglo. mejor dicho, al corcusido en
la vidriosa cuestión de las mi norias, ver-
dadero cabailo de batalla. en las relacio-
nes de los pueblos {armados o engrande-
cidos como consecuencia de la guerra.
El dictamen del Comité de los Tres.
hoy de los dos a falta de Mr. Chamber-
lain. no ha satisfecho al Aerópago. Los
delegados de España y deljapón se han
visto obligados a darles toques. que aca·
so sirvan para ir tirando, si en la reunion
del martes proximo se llega a la consabi·
da fórmula dilatoria.
Stressmanns en este punto y acaso Ro-
bert Cecil. si el Gobierno laborista se de-
cide l:! enviarlo como delegado británico.
pueden decir la úllírna palabra.
y la cuestión. al parecer. es solo de
procedimiento. es decir. de interpretación
de los tratados, pero precisamente en eso
estriba la dificultad. porque, cada cual,
con fmes mAs o menos especiosos o polí-
ticos procura ganar por la mano a los
demAs.
Las mayorfas étnicas, como siempre,
tratan de absorb<-'r a IHS mi norias. Es el
caso de Italia en el Tirol; el de Polonia en
los territorios que hasta el Tratado de
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Jestis. Debo creer que este descu-
bnmiento tué como todos o la
mayoda, hijo de la casualidad.
Tratando un enfermo en la espe-
cialidad que Asuero cultiva de
garganta, nariz y olcto. debió cau-
terizar la mucosa nasal cosa fr~­
cuente para curar padecimientos
en ese órgano y el enfermo se di6
cuenla de que, un dolor que pa-
decla de antiguo, desapareció a
raiz del toque \'on el cauterio, El
suceso debill repetirse llevando al
doctor a fijar en él su atención y
ya, dedicado a probar hecho tan
excepcional, éste se ha repetido y
al ser como es, ha llegado al pú-
blico, el cual se ha encargado con
la Prensa, de comentar yatribuir
a quien tal hace vi rtudes milat;ro-
sas.
Hay pues} que esperar que de
hechos ciertos} salgan cunclusio-
nes cientificas que sean un paso
en firme para el triunfo de la Me·
dicina. ¿Que.. cura? Desde lu~go, y
con una rapidez maravillosa. to-
das las afecciones de origen "eu-
mático; estos son los éxitos mayo-
res que se ven y se leen. Todas las
neuralgLa'i y varices y ulceras va-
ncosas, se las vé aliviar de modo
sorprendente, cerrándose} cicatri-
zando esas.:"úlceras que son impo-
sibles de curar pl)r otros medios.
Lo Jemás que se asegura} 01
lo niego. ni lo creo; no lo he VIS-
to. Si lo consigo lo diré.
Logrado lo dicho, es suficiente
para que quien lo observó y divul
gó merezca el aplauso y agradeci-
miento de las infelices v!ctimas de
esos terribles dolare') y padrci-
mientas rebeldes y de cuantoS Mé
dicos lo practicamos en benefici'o
de los pobres enfermos y de los en·
fermos pobres.
¿Cómo cura? De manera rápida,
sencillisima e inofellsiva.
La mayorfa de los casos por mi
VIstos, Sin cauterizar: con el gár-
vano·cautcno solo calentando el
estilete y tocando con él, consigue
el objeto apetecido. Yo, aun sin
calentar el estilete (modelo man-
dado fabricar por Asuero) y solo
con una ligera excitación de la
mucosa, hl.: logrado lo que me
propon fa y los enfermos han sali-
do pregonando su curación ¿Cabe
más?
Esto} a no dudar, ha creado el
número de incrédulos que se son·
rien cuando leen o escuchan casos
tales. Seguramente, que si Asuero
se encierra en completo mutismo
y no dá explicación de cómo ob"a,
saliendo de sus manos los enfer-







Mucho se ha escrito sobre este
asunto y ael50 'Se escriba todavla,
si n0 oeu ere con él como con todo
problema que, cuanto más polva-
reda arma, más pronto se desva-
nece. Pero, ante las polémicas que
origi nó y los a pasiona m¡en tos a
que ha dado 1ugar, no quiero q ue-
dar al margen de la tan debatida
cuestión y daré algunas nOtas que
puedan tener interés para los lec-
tores de modo que llegue a todos
ellos para su mejor comprensión.
.vii calidad de Médico y de testigo
presencial del proceder del doctor
Asuero ante los enfermos, creo
puede servir para tratar la cuestión
conj completo conOCimiento de
causa,
Al regresar de mi viaje [uerl..'n
varios los que me pidieron consejo
para ir a San Sebastián o que yó
tratase a sus familiares por d pro-
cedimiento allá seguido, Tenien-
do en cuenta que la mayoda de
mis clientes no pueden permitirse
los gastos que un viaje largo lleva
aparejados, decid! ser yó q u len
luera dando satisfacción i:t unos y
otros y preparándome para poder
operar, modo ese de no ir a oscu-
ras con probable perj uicio para
los enfermos '! para mi crédito
profesionalj he aqui lo que pude
deducir de mi viaje,
¿Porqué cura Asuero? ¿Qué
cura? ¿Cómo cura?
Estas pregl..!ntas desde luego
enCierran una verdad innegable:
Asuero cum. ¿Porqué cura? A mi
jui..:io esto quedará sin respuesta
científica} y lo creo} porque no du-
Jo que Asuero 110 sabe pOl'qué cura.
De aquI mi convencimiento de
que no ha dado ni dará explica-
ción alguna del fundamento de su
método: ahora bienj al enfermo,
ello no le interesa; la cuestión es}
quello cure y con tal opinión} yo
también estoy conforme. Es más;
creo, que los señores que por su
talla cientifica comenzaron a ne-
gar sin ver antes, debieron moles·
tarse en ir y comprobu, y ante
hechos i ncon troverti bies, estud iar,
discutir y dar luz en este asunto
de tanta importancia; nunca} enta·
blar una lucha que jamás debió
darse y de 'Ia cual. la proflsión
médica pudo salir mal parada a
no tener tan sólido fundamento,
Ni tienen razón los que niegan
por sistema} ni los que exigfan ex-
plicaciones, ni menos, los que
han visto en Asuefrl un segundo
••••••••••••























































tPostes con gallardetes e-norl1les. Her·
masa verja con puertas de elllrada para
coches y peatones; a los lados, lerminan-
do con lindas terrazas dos palacios que
se prolongan por todo 10 largo de la ave-
nida grandiosa. Entre el edificio y los an-
denes. 15 surtidores luminosos con jardi·
nillos intermedios. Más arriba, arUsticas y
artificiales cascadas que semejando gran-
des saltos de agua y en nlimero de cuatro,
se pierden para volver a brotar con cam-
biantes de colores. gracias a la fantástica
iluminación de su interior. Escaleras a los
lados amplfsimas, adornadas con maceto-
nes tambien luminosos unos, y otros. a
manera de pebeteros, despidiendo vapor
de agua que lento e iluminado surge de
su terminación. Jardinillos muchos; colum·
nas, un sin fin, de cri"tales blancos, ver-
des y encarnados, iluminadas con mlilti-
pies bombillas colocadas dentro. Surtido-
res que semejan palmeras, también ilumi-
nados, siendo las hojas de cristal. En el
final, hermosa plaza y el soberbio Palacio
con elevadas torres y una cúpula central
de donde ocho potentes reflectores. lan-
zan otros tantos rayos que emergen pro-
duciendo efecto deslumbrante en la atmós,
fera.
En el Pal13cio central, un salón fastuo·
so para 8 o 10 mil almas. AIH toca aqueo
lIa tarde la Banda Republicana de Paris,
aplaudidísima.
El Estadium donde las personas se ven
en miniatura. Los Pabellones, en construc-
ción la inmensa mayoria de ellos, aquí y
allá en esa montaña que, si tuvo algún d'a
una leyenda negra, hoy, gracias a un titá·
nico esfuerzo, servira para poner el nom-
bre de España entre las naciones más pro-
gresivas, cultas. trabajadoras y de orden
completisimo.
El Pueblo Español; alarde de buen gus-
to, con calles y plazas, iglesias y torres
copiadas con una naturalidad, que no ha
ce pensar sino Que se \'ive en el pueblo
que se admira. Hoy, es 10 mejor. sin du-
da, porque ('s lo poco terll1inado. Cuan
do todo lo esu~, precisarán dias y lI,ucho)
para poder admirar esta gigantesca obra
que ha de servir de pdmiraclón de propio)
y extraños y de lazos de unión enlre la
nadones que a este grandioso Certal1lel.
acuden honrándonos y honrándose.
y mienlras, nuestros Soberanos, inau-
gurando pabellones y recibiendo inequI
vocas pruebas de españolismo y amor
la Monarqula allá por donde van, que en
cURlquier parle el pueblo los aplaude)
aclama y vitorea.
En el Puerto, multitud de barcos de
guerra de distintas naciones, que. al lle-
gar la noche, lucen iluminaciones esplén-.--
didas con bombillas:a miles por~su caSCO
y escaleras y palos, y mastHes y cuerdas:
algo de cuento de hadas.
IiLos pabellones escasos que pueden vi'
sitarse hasia entonces, dignos de las na·
ciones que 10 presentan con todo lo lluevo
y mejor de cada una en todos los órdenes
de la vida.
En fin, que si los millones gastados han
sido muchos, solo así ha de lograrse que
se centupliquen ante los millones también
de extranjeros que han de venir a EspaM
para cantar sus grandezas y ser 10 que
ser debe y no 10 que desalmados, malos
patriotas o enemigos iistemátlcos preten-
den hacer de nuestra querida Patria .
y otra vez 11 casa a pensar en lo visto
y a seguir la vida luego de este parénte'






Veo y saludo correspondiendo él cari-
ñosisilllo a quien de General el! nuestra
Plaza estuvo, y hoy t:S eapitan General
de Valencia, don Eladio Pin; y el amigo
Vldal Pozuelo, pone a mi disposición su
nuevo y magnifico anta con su simpático
chofer que me sIrve primero de cicerone,
siendo después el amo quien me hace lal
honor.
Trás unas horas de admirar esa herma·
58 ciudad, corro de nuevo hacia Barcelona.
¿Se notan los 60 mil forasteros que me
dicen hay? No; Barcelona siempre parece
la misma hasta el extremo de no notarse
tal afluencia. Todo lleno; paseos, calles,
teatros, tranvias ... Los taxis antes pata·
dos en largas filas, corren hoy en forma
que parece milagroso no haya muchos ac-
cidentes a diario. Es lo único qne denota
la animación mayor.
Mi primera visita, a la Exposici6n jCó·
mo né! Deseaba poder comparar y resul-
tado de mí comparacibn es, ver que
mienlrasen Sevilla todo es arte, poesla,
encanto, aqui todo esplendor, derroche,
grandiosidad.
Cientos de autos corren por la calle de
Córtes hacia su terminación donde esta
emplazado el magnifico Certamen.
Llaman la atención tres grandlsimos edi·
ficios, a la derecha de la anchurosa Plaza
de España, en cuyos tejados y con r6tu-
los hechos con lamparas electriCas se leen:
Hotel numero 1,2 Y 3.
En el centro de la Plaza una fuente gi-
gantesca 110 terminada todavla.
frente lo nnunca visto. El espectador






PllRiII 'CON5ULTll5: 1llRI¡A5E II
1>014 R. PÉItEZ, Calle (¡aslón Andreu
VI1>RIOS -CRIST1'LES -;ESPEJOS. ~- .-
memo,l,s de VI,je
(7erminación)
Otra vez al tren repleto y aira marcha
en rápido del'de las 3 de la tarde a las 6
de la mañana. ¡Valencia! La desconocida.
En este régimen que, pese a los des-
cnntentadizos y critICones todo es traba-
jo y ansia de progreso; en que desde la
población mas grande a la mas pequena,
rambian por completo y se transforman,
ninguna como Valencia que si no de sus
cenizas, resurge de sus escombros.
¡Quién la ha visto y quien la ve.¡ Den-
lro de poco. dos años tal vez, será toda
nueva, pues aún pareciendo exagerado,
todo lo viejo, grandes manzanas de casas,
barrios enteros, son demolidos y alH s~
levantan hermosOS edificios, grandes ave-
[¡idas, jardines por doquier; calles todas
primorosamente asfaltadas. Vá a ser Va-
lencia la mejor población de Espal1a sin
género de duda. No obstante, se nota
grandiSiñia~difereñcia:al :ver esta desani-
!Hación callejera, cuando se ha dejado
aquel ajetreo sevllfañó. ~.........- .•¡_
. ..- ..-
De Norte a Sur y
de Este a Norte
ber propon:iollJJo Ol.:<lSll.)n hm brillante
de fraternal aproxhnaclón entre Pau-Jaca
~ nuestra ciudad ofrecerá gustosa 8 la ve·
ella pairia de Enrique IV, el t('slim'mio
de todos sus cariños.
Es tan copiosa la demanda de localida-
des de preferenda para el partido del dla
16 que pura mejor atender la venta, el
viernes y sábado se despacharán los bi-
lletes en el Bar Buen Gusto, de 8 ti 10 de
la tarde,
La Selección que traen los de Pau,
l11agllifico equipo formado por los mejo-
res elementos con que cuentan en la re-
gión bearnesa, vendrá acompañada por
Mr. I'abbe Pambrun, Presidente del Bour-
baki por Mr Terre, Concejal del Ayunta-
miento Je PdU y Presidente de la Federa-
ción de Futbol Asociación y por una nu·
trida masa coral: la Schola Cantorum del
Bourbal<i que cantará una misa en la San-
la Iglesia Catedral y dará una audición
en el Teatro Unión jaquesa.
El fUlbol local se verá orgulloso de ha-
B. Loi'.
El domingo según se anunció, A. D. Ja-
ca desplazó su equipo que jugó en Tor-
lilas cOllquislando otro triunfo para su pa·
hellón.
Arbitrados por el Sr. Carrillo, Presi·
dente de la Cultural, los equipos alinea-
ron aSI
S. c. Tormos.·- Ferrer; Ciprés 11, Ibar-
bia; Ansó, Vicente, Lucas 11; Visar, La-
flta, VlU, PalaciOs, Ciprés 1.
A n. jaca. - Acin; Benedicto, Cau-
japé; Larroche, rerren, Mallén; Roldál1,
Lelrdl1, Aused, Caudhzo, Ih::rra('z.
CI):nCdI.O d p lnido a 1.IS 5 50 ell un
l~rrc1l0 tdll c!lthm;i:lJo que dIfICulto mll-
eh" (-'1 1II0\ ¡miento t!e los equIpOS.
En el pnlll ...r lIerllpc' ya ~e I\(,td ei (rdll·
lO ,blilmio de los rojo:l que hlCCIl buena
e;..!llb u ill ,Il' i·II.'~o aunque s'n emplear·
Se a fomlu
l.us dd TorillOS son \111 eqUIpo fuule,
llenen un portero formidable Que actuó
eslupendisl1l1811lelltc cVllandoles ulla ma·
yor diferencia en el marcador_
Tres buenos Uros de Ause lognuon per-
forar el mano t:nellugo, ternl1nándose el
encuentro COlI 3-0 favor del jaca.
Nos dIspensaron UIl caluroso recibi11lien~




A. 'j). ¡,el. 3-5. c. To,mos, O
............
lV\adrid 2 de junio de 1 29.
Quienes no estén conformes. tienen ex-
p"dita l<t senda, dejando de pertenecer a
la SOCIedad ~lIlebrina. pero siempre se
veran rOnlf'oldos en sus andanzas de ile-
galidad y de Inlperialismo por esa fuerza
moral que aquella representa.
~o \'emos pues motivo para que se re-
chace la sugerencia del nombramiento de
una Comisión II organismo encargado de
vigilar el cumplllnlenlo de los tratados. en
10 Que'afecta a las minorlas, pa¡8 deSOir-
g\lT de ese cuidado a la Sociedad de Na-
ciones y dejarle el de dirimirlos, en ultima
instancia y en caso de conflicto grave.
Tarde o temprano. y por la propia ley
de gravedad, la Sociedad de Naciones se·
rá lo que hoy algunos quieren evitar, un
super-estado. con fuerza moral evidenle.
l'. quién sabe, acaso con la material nece-
saria por el cansen su de los que la inte·









Con mucho gusto publicamos las calificaciones
obtenidas en el Instituto de Huesca por 101J alum-
nos de este Colegio de las Escuelas Plbs de Jaca:
Geografia e Historia Universal. -Ricardo Gil'
rrido, Ramón Aznar y .\o\iguel Mas fe, sobresa-
lientes. 4 aprobados.
Aritmética.-Ricardo Garrido y Miguel Mós
fé, sobresaHentell.-4 aprobados.
Terminofogia. -Ricardo Garrido, Celestino·
Bayo y Miguel ¡\olb Fe, sobresalientes. 3 aproo
bados.
Frallcés l."-Ricardo Garrido, Celestino Bayo
y Miguel MiHI fe, sobresalientes.-3 aprobados.
Geometria. --josé Gonzalez, subresaliente. 4
aprobados.
Grogra/ia e Historia de Amc.rica.-José Aznar,
Ramón Aznar, Pedro Morer y LlIig Abad, 50'
bresolienles.-4 aprobados.
Francés 2:-Pedro Morer g Francigco Arto,
sobre98lientes.~3aprobados.
Física JI Quimica. -josé Gonztllez, sobresalien-
te.-4 aprobados.
Literatura (:spafiola. Pedro ,\\orer, Luis AbIld
Fidel Sáinz, Francigco Arlo y Jo:re Gonzllle1,
sobresalientes.
Fraru:ts J.• -2 aprobados.
la vigilancia del Inspector Veterinario, trae
como resultado el mejorar notablemente
la calidad de las leches expendidas.
En jaca realizándose la venta a domici-
lio, resulta muy dificil ejercer una eslre·
cha vigilancia, y tinicamente tomando
muestras de improviso y con bastante fre-
cuencia, se contribuirá en gran parte a
poder dar una garanlfa sobre el importan-
tisimo problema de la pureza de la leche.
No hemos de regatear t"sfuerzo por nues-
tra parte. y COIl la decidida y eficaz coo-
peración del competente Sr. Inspector Ve-
terinario encargado de este servicio, co-
menzaremos una campaf\a de saneamien-
ro con tendeucia a evitar posibles frau·
des, practicando repelidos análisis, e infor-
mando a las autoridades. a fin de que
8monesten a los abastecedores cuando sus
leches sean de bala calidad. con lo cual
se corregirán en gran parte los frecuentes
transtornos gastro-intestinales Que en ve-
rano aquejan a la población infantil, impu-
tables a las defecluosas condiciones de la
leche.
OE
cimiento de este preciado alimento. As' se
realiza en toda población que aliende de-
bidamente sus deberes sanitarios, y a es-
te asunto pensamos dedicar preferente-
mt"nte nuestra atendón, en el ya próximo
verano.
En nuestra población aumenta en los
meses estivales extraordinariamente el
" consumo de leche, por la permanencia de
la numerosa colonia veraniega que ade-
más de la placidez del clima, los sanos ai·
res, y las buenas aguas, cualidades estas
inherentes a los países de montaña, pien"
san encontrar también la excelente leche,
y si bien en invierno (por los numerosos
análisis Que llevo realizados) podemos
asignarle ese calificativo. el indicado au-
mento de consumo, ~in que paralelamente
aumente la producción. parece contribuye
a inclinar a ciertos abastecedores al agua-
do, (ya Que la leche admite hasta un ter-
cio de agua sin disminuir demasiado sus
caracteres organolépticos) con lo cual ade-
más de rebajar su valor nutritivo. con el
consiguiente fraude, como el agua adicio-
nada a la leche, será en la mayoría de los
casos de una pureza bacteriológica dudo-
sa, se carga la leche de génneues, que
encontrando en ella un alimento óptimo,
se reproducirán vertiginosamente, y aSí
Miquel ha encontrado en leche de 15 ho-
ras, setenta y dos millones de germenes
por centímetro cubico. que alteran la le-
cht" y dan lugar a intoxicaciones en masa,
porque las alteraciones suelen referirse a
partidas enleras de leche, y siendo esta
liquida. resultan venenlferas todas las
p("Ifciones de su masa, hechos que con
frecuencia registra la prensa durante el
perfodo veraniego.
Afortunadamente los llIodernos rnéto·
dos de análisis permiten informar con ra-
pidez y seguridad, respecto a si se ha
practicado el aguado, q añadido antisépti"
cos para facilitar su conservación, etc., y
su práctira constante sobre lodo en las
poblaciones en que está centralizada la
vent'l en un mercado 'l ~sta w efecllia bajo
Laclaustra
VIUO.'"




VIGILANCIA DE LAS CONL)IClUNES HIGIÉ-
KICAS DE LA LECHI!
F'igura entre las actividades de las Sub-
brigadas Sanitarias, la vigilancia ee las
condiciones higiénicas de los alimentos,
factores básicos de la econornfa animal,
cuya vigilancia se impone por las numero·
sas alteraciones y adulteraciones que ex-
perimentan, y que con frecuencia se re-
flejan en grandes perturbaciones de la sa-
lud publica.
Entre los alimentos que más atención
requieren del higienista. figura la leche en
primer lugar, por contener todos los prin-
de la misma raza y coadyuváis al bien
dentro de vuestra pequeñez. Tomillo olo-
roso que con tu delicado aroma perfumas
el ambiente de la selva. Adusta aliaga
que cual dama coquetona en el florido Ma
yo, te vistes con tus mejores gatas y de-
corl:ls la llanura o la ladera donde cam-
peas, y en tus dillllllutOS cátices bebe la
humilde y hacendosa avejita. el néctar
que le ofreces que transforma en delicio-
so almibar. Seto formado por decrepita
zarza o raquftico espino, que al abrigo de
tu regazo, germina y crece fresca y deli-
cada hierba que sirve de apetitoso man-
jar al manso corderillo, y esparces fra-
gor refrigerando el aire, amortiguando los
inclementes rayos solares en los meses
estivales, a ti te suplantan por un banco,
que ~un siendo de oro, no vale lo que tu;
el oro inactivo no tiene ningLin valor, en
cambio ¡ti siempre derramabas beneficios.
Todos, grandes y pequeños, formáis par-
te de la gran familia del árbol bienhechor;
sin vosotros Quizá no existiera ser vivien-
te, por eso, a lodos por igual, os canto,
os admiro y reverencio.






La familia de la finada agwdecerá la asistencia y oraciones.
Varios señores Prelados concedieron inrlulgencias en la forma acostumbrada.
que falleció en Barcelona el 14 de Julio de 1926
recidos los Santos Sdcramentos y la Bendición de Su Santidad
Las Misas que mañana viernes 14 se celebren en todas las iglesias de Jaca; el Jubileo Eucarístico y Misa en la del
Sagrado Corazón de Jesús y el Expuesto de Su Divinil Majestad del mismo día 14, a las seis y media, en la
iglesia del Carmen. serán aplicados por el alma de dicha señora.
Yo tf" bendij,(o y reverencio. por tus in-
mensas bondades, por lus cuantiosos do-
nes, por tus excelsas virtudes y por su·
Indo; tú, fiel amigo que nos acompañas
hasta más al1A de nuestra existencia y en
todas partes estás a nuestro servicio. ya
en vida. o con tus despojos convertidos
en enseres, hasta tus cenizas dan rendi-
m!ento; tu que en tu majestuosa copa al-
bergas, cual madre amorosa, (ientos de
infelices avecillas que son otros tantos se-
res Lililes a la humanidad, y bajo tu her-
mosa fronda cobijas al caminnnte, le das
aliento y resguardas de las inclemencias
del solo de la lluvia, y con tus innume-
rables tentáculos y en tu verde vestido, 1,
Cuando llueve, recoges agua en abundan· ¡
tIa que depositas en las entrañas de la
tierra y la cunduces a los manantiales que
aumentan el caudal de los rios, o la de·
\·uelves por donde la recogiste, evapori-
zada saturando la atmbsfera en dlas cani-
culares, tu que adornas plazas, calles y
jardines y con tu presencia cualquier rin-
Con por inmundo que esté, lo embelleces,
¡bendito seas! Donde tu estás, hay bien-
estar, ha}' belleza, hay idilio, hay poesla.
Sin embargo se te maltrata sin piedad, a tf
tan pródigo. se te devuelve mal por bien;
los chicos te apedrean, ya para derribar
111 fruto, ya para destruir los nidos, ¡doble
crimen! puesto que a tí te lastiman y hie-
ren y destrozan el hogar amoroso de in-
defensos pajarillos; a tí, que desafiaste
impávido, y venciste durante más de una
centurIa a las fieras embestidas de los ele-
mentos, te llegó un dfa aciago y en pocas
horas quedaste humillado y vencido, dan-
do con tu enorme corpulencia, magestuo·
samente, en la tierra de donde naciste: el
mayor delito que cometiste, debió ser Que
eras muy hermoso.
Ya no se oye el estridente piar del go-
rrión que cual enviado heraldo anunciaba
el alba, ni trinan el ruisef\or ni el jilguero;
marcharon a otros lares en busca de nue-
Vo albergue y tu, aun después de algun
tiempo, sin duda protestabas de la injus-
ta sentencia, por que de tu robusto tron·
co a la puerta del taller mientras te lle-
gaba la hora de ser despedazado. retoña-
;:.;:~3- =_~ L::.:A:..::::UNl~~~ ~ _
~~~..............~.,---------:---~::::::::;:::;:;:::::~;;;;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;
!
ron tiernos brotes y de tus ocultas raices cipios necesarios para la constitución del
nacieron tus hijuelos: ivana quimera! Ique: 1Iof2:anisOlo que ha de nutrir y en las pro-
rer vivir estando muerto! consuélate con porciones adecuadas a su destino; ademas,
saber que alguien sufrió por ti y pidió tu 1 las grandes cantidade!; que de ella se con·
indulto sin conseguirlo. sumen, y el constituir a veces el alimento
y de ti, árbol enano o arbusto. no me Iexclusivo de niños y enfermos, imponen














































del 20 de Junio al20 de Sepüemk,e
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id. Baño con ropa,
¡'25id.-ld.sinropa,I'!Oid.
lOS n80N05 C10~CnN CUN ln TtQfOnnOn
Don Eugenio Benedlcto, inteligente fac,
tor de la Compaí''lfa del Norte, con ~es'
tino en esta estactón, contrajo la semana
pasada matrimonio con la simpAtica joven
Mada Gracia,
Reciban nuestra cordial enhor-a~~ena.
Tip. V,da. ~-R. Abad. MaJ"" ,Ji.,JI<'
Veot S en muy barato p~a cambio de domicilio.
de toda claSe de muebles y demás objeto$
necesarias en todas las casas.
Razón en esta imprenla.
amueblado con 7 a 9,cama!
muy confortable y en sitio
céntrico se arrienda para verant:antes
Dirigirse a Echegaray) 10 2.0 Jaca.
-----~--
Siguiendo nuestra rradicit'lIal costumbre y con el fin de co·
rresponder el las constantes atenciones del público que: fan-
localidad, Las aguas arrastraron al viaje
ro don Germán Lacasa, siendo enconlra
do su cadáver. muchas horas despues, en
el rio Gallego en termino de Siescas.
Ocioso es manifestar que el suceso tie·
ne a todos conslernados pues la vfctinlR.
es persona muy considerada y conocida
en toda la Montaña y unida por parentes
co prÓXIl110 a familias que gozan de gene-
ral estimación. La triste realidad, pone
nuevamente de relieve Jo vergonzoso del
caso de que una parte de carretera. una
vía de comunicación de constante tránsi
to, sea, eu un trecho. una amenaza y 1111
peligro serio para el viajero. Urge tomar
en consideración este asunto por el que
tanto se ha trabajado sin resultado alguno
positivo.
Hacemos presente a la apreciable fami-
lia del señor Lacasa nuestro pésame sen·
tido.
Desde ayer se está .celebrando en el
Seminario Conciliar, con una asistencia
muy numerosa de Sacerdotes concurso a
los curatos vacantes en este Obispado.
Ha causado muy excelente impresión
la noticia de la actuaciÓn en este Teatro
de la compailra Septilveda-Mora.
Como ya anticipamos debutará el día
22 con la gracioslsima obra de Arniches
c,\lecachis que guapo SOY_o
Vacante por traslado de su propietario,
se ha hecho cargo interinamente del Re·
gistro de la Propiedad de este partido don
Pedro Beroün Claverfa.
&.
LA UNION -1;; --
• pél'el Má,tr ~ p, y
1 - Lo:.J A CA I
<-
Efecto también de lo!; grandes te;lIpo-
rllles tormentosos de eslo9dias, hemos de
dar cuenta a nuestros lectores. de un
nuevo suceso que ha causado doloroslsi·
lOa impresibn en toda la comarca.
En el Barranco de Arás, pesadilla de
muchos años de la simpatica y populosa
villa de Biescas. fué volcado por la ca-
rrfente impetuosa, el autobus que hace el
servicio de viajeros entre Jaca y la cilada
IloS, son seguidos por muchos oyentes lo
¡nismo que las conferencias mensuales a
l iifgO de reputados' especialislas, que un
público selectJ, escucha con gran delecta·
dón.
El público de Jaca, podrá apreciar muy
pronto en Ifls audiciones que dara la
cSchola Sto Saques. (sección coral) de la
,\sociación Bourbaki, las magnificas cua-
lidades y arte depurado de los cantores
lSearneses.
En la tarde del mismo domingo, el equi·
po del mismo patronato «Selección Pyre"
naica. medira de nuevo sus fuerzas con
nuestra cAgrupación Deportiva) pudien
I do augurar al público jacetano. una gran
I
fiesta deportiva, conociendo la nobleza y
franca amistad de los habitantes del Bearn
y Aragón.
Todas las esperanzas de una cosecha
espléndida, fundadas en el aspecto de los
sembrados, en su lozanfa prometedora, En la mañana del dia 16 tendrá lugar
han sido defraudadas, para varios pueb~os en el Paraninfo llel Instituto de Huesca un
de esta montaña, por una nube trágica acto por demás slmpátlco.
que arrasó en minutos, grandes extensio· I Se trata de hacer la imposición de In
nes de sus campos überrimos, Santa Ci"l Cruz de Beneficencia que por el Gobier-
lia, Puente la Reina, Javierregay, han no recientemente le fué Cal/cedida al mé-
perdido totalmente sus cosechas y la ale- dico Jel Hospital provincial don Lorenzo
gria algarera ante la perspectiva de un ailo 1Laste, como premio a sus esfuerzos desin
agrlcola sin precedentes, se ha trocado en ' teresados en In obra de pro Infancia.
llanto y desolacibn_ 1 El señor Laste. 81 frente del Consulto
Apena el ánimo. el oir la nar.ración de i rio de la Gota de LechC', viene realizando
I cómo han. quedado. aquell~s tierras la- Iuna obra que sólo es digna de los más sin-I brantfas, NI un.a espiga en pIe, nada ~b- ceros elogios, Un dfa y otro, con una per
1
' solutamente, IJn~ es el ~antast:"a t~á~ICO , severancia que sólo puede mantenerse
, del hambre que se aduenará, Irre~lsl~le- J merced a un amor tan grande como desin-
mente ~e much~s .hogares La SituaCión I teresado hacia el niño, el doctor atiende
es ~r!tlca y difiCIl, verdaderamente an- solicitamente el funcionamiento de este
gushosa; pero estos coterráne,?s nuestros, consultorio a donde acuden mllchas ma.
esto.s labradores de la monlana, S<?11 tan dres que siguen las indicadones Jel señor
sufridos y callados que no se h~ .00do lo- Laste en bien de sus hijitos.
davla su voz demandando aUXIlio; y tí-
midos y medrosos lloran con los suyos lit
desgracia sufrida. Pero no por ello debe
abandonárseles en estos momentos y cree-
11/05 que las autoridades, los altos presti-
gios de la tierra si otros valedores 110
hay-deben en su nombre pedir clemen-
cia, llevar a donde haga falta la sensación




15 del corriente V hasta fin de mes
Liquidaremos
SENSl'CIONAL LlQUIPACIO"
Kªbra ª~ticu:to, C(ll' e,1 2Q. ~Q ~ 4@ ~or c/Mlo (fe, lieIQtt~nIQ. Qlrol II mll<tdJ 11:.. 111 nlQT r otro. nrlfa(ferllmllnto
,·eKdal!QI. P~~AB OE VI~ITAIilN.0~ E~ AVE::N.1i'Afl QON.TBA alJ,a INl'EII;F.SEIl.
como en élños anteriores, gra.ldes pmlidas de innumerables arllculos a precios verdaderamenle sorpnmdenles.
Nueslra seriedad reconocida. es una gari:lntla de que siempre sabemos cumjJlit con creces aquello que pro-
melemos y lInunciamos.
Nos abstenemos de enumerar artículos y precios; solamente diremos muy .5inceramenle que nadie, ab~olulamenle nadie, sabrá llegar en sacrificio
ti donde nasolros Ilegllremos.
--------------------10 nos honra y favorece. a partir del dia--------------------
I----.--------_._--,---_._----------..;~















El domingo próximo día 16 recibirá
Jluestra Ciudad la visita de la Asociación
'Bourbaki, que es una de las asociaciones
c<ltólicas más importantes del sur·oeste de
Francia. Fundada hace más de 50 años
por un lIlerilís¡mo y entusiasta sacerdote,
está afiliada a la Federi1ción Gimnástica y
Deporllva de los Patronatos de Francia
poderoso grupo deportivo católico que
cuenta COIl 350.(0) asociados. El gran
patronato de Pau cuenta con II1~S dE" 500.
El hermoso local de la calle Bourbaki
d~ Pau es una verdadera cotlllena en ac-
tividad y sus diferentes secciones, depor-
Ii\ a gimnástica de prepnración militar, de
lira, musical y teatral trabajan con gran
entusiasmo dur<lnle tOdA la semana.
:\'0 queda en olvido el lado moral de la
(Jbra por el contrano, numerosos cursi·
~acetillas
Oeografia e Historia de Esparia.-Un apro-
bada.
Historia Natural, Ullllprobado.
EXM..\EN POR GlWPOS. Las tres Gco-
grafiu:> y tres Historias.-Jose Otlll, sobresa-
liente.
Los /res cursos de Francés. -Felix Mlnguez,
sobresaliente. Jose 0181. aprobado.
7('(mino/agio. ·Felix ,\\lnguez. sobresaliente
y .\\atrícula de Honor. JoséOlal, aprobado.
útero/um y Debere.~ étlcus. ¡:éliJ: .\\inguez,
"Obrec;alienre.
EX,' \\ENt:S PRIVADOS EN EL COLEGIO.
/.engua falina. ,"8I1uel Cuarlero, sobresa-
liente. Antonio ,\\orer, notable. 3 aprobados.
AIgebra y Trigonomelrlll. Mnnuel CUdrlero.
l'>ubn:saliente. 4 aprobados.
Gl'rJllm/ia polltica!J econ6mlca.-.\\llnuel Cuer-
teru, l!obre"/llienle. AnlOnio Morer y Luis Ba·
ra, notables. 2aprobedos.
11;.~toria de la Civilización española.-Manuel
Cuartero, Antonio Morer y Fernando Durán, so·
brc>;ulit!lItes. 211probados.
.1KI"Ü.:IlIIllf(J. ,\humel Cuartero )' Félix Mín·
guel. <;obresalientes. Antonio Morer y Luis Ba·
rIl. t1otRble~. 2llprobados.
I.el/l{uo lal;lIo 2. 0 Cl/rso. Jose Aro, notllble.~
1'u aprobado.
U/Na/11m espallo/a comparada. -José Ara y
Pedro LealHe. nolablea.
P;;icologUJ y loglca. Pedro Leante y José
Ara, notables.
InplésprilllJ?rcllrso. Pedro Leante, notable,-
l'n aprobado.






los mejores y muy baratos.
Almocene. EL SI~LO, Joco
·..0....0.... -...-
para evitar la polilla.
Almocene. EL SI~LO, Joco
Almocen.. EL SI~LO, Joco
montadas }' colocadas en sus huecos.
Almacene. EL SI~LO, Joco
jACA~CALLE MAYOR 47~JACA
lejfa Nieve del pirineo
Sillones de mimbre






E.n su AL¡\IACE\I afueras de San
P~dro. ) despachados por su apo-
denH.lo Sr. RAMOS.
La lejía (Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para Quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
lo por ciento considerable de boiellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejJa puede beneficiarse
con este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca·
Iidad inmejorable.
Lejía Nieve del Pirineo
Manuel Abad Sanz
Me. Cormick, Johoston y Deerin
anuncia a su clientela que ha trasladado su
a la calle Mayor, 47, (antiguo ~squiladero)
y pone en conocimiento de los agri-
cultores que en el mismo ~mcOII'
trarán toda dase de material






así como trillos ,y aventadoras, bravanes,
y
grados, cullivadores y arados 'g¡raíorios---
Se hice toda clase de reparaciones
.J A e A
La
Pasa de coser a bor-





nios certifican que es
una máquina de re-
sultados excelentes.
Se impone por reunir
todas las ventajas y









ESTABLECIMIENTO fUNDADO EL AÑO 1845
Plou de Son Fellpt, núm. a







ENCMGUE SUS TKnBAJOS EN Lft InPRENTft DE ESTE PEKIODICO
Banco de Crédito de ZaraSoza
Chassis desnudo, 3.300 pesetas. Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras, plata-
forma trasera, <:arga máxima 250 kilogramos conductor comprendido. 3.995 peselas.-
Ttlrpedo Cabriolet, Gran Lujo. 4 plazas. 4.500 Pf'selas. -Cabriolet de Lujo. 2 pla-
zas, 4.400 pesetas. Suplemento por tercer asiento en el spider, 70 pesetas.-Con·
ducción interior, ... plazas, 4.995 pesetas. -Falso Cabriolet. 3 plazas, 5. ISO pesetas.




Co h C'ltO DIIra niño: se vende uno ene e buen estado. Se dará en con-
diciones venl~josa!. Dirigirse a esta imprenta.
Vaca de cuatro años, se vendeuna recien parida con su
ternera. Dirigirse a Bernardo Buesa, en





esde 1.° de julio se alquila el2.° piso de la casa de la
Calle Mayor. núm. 28. Con preferencia
para veraneantes. Informarán Hijos I.aca-
sa I:>iens. Mayor, 28. jaca.
. d un chale'e arrlen a carreter;
de Francia, bein amueblado, 6 camas,
cuarto de bano y cocina termosifón.
Caja de Ahorros: (Bajo el protecto'
rado y la inspección del Estado).
d!RtTIII Ot nnOKRO nLn VIlln: al 3 y 112 por %
lIlitTnl Ot nnORftO OlftRIOO: al 4 por %
(muy recomendables para la formadon
de capitales Dotales).
Impo.icion68 a plllzo fijo: al 4 por 100.
Cuentll de Ahorro: al 3 por lec.
Colaboradora del Instituto Nacional
de Previslon
•
precios 101' d. costumbre
ilbono por ttmporodo: 20 pt...
por un me, lollmente: 10 ptas.
Despacho en la taquilla del Parque
LA EMPRESA.
I C
Los serlOres que deseen tornar el Abono,
para la temporada Verano, pueden
pasar a recogerlo del domingo
en adelanl~. Esta nueVA Em-
presa seguirá la misma
"Orilla que en los
años anteriores
CAJA DE PENSIONES
Pen,lonel vitalicias: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pensione. inmediatas: muy con ve·
nientes para ancianos sin familia,
Pensiones temporale,: desde los 55
o 60 hastu los 65 anos (Mejoras).
C.pltal-herencla: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando Melora, üdquiere el obrero
derecho a PENSION lIE INVALll)EZ.
P I
Agente de la Caja en Jaca: O. Jost NOVA1.LS
P~RQUE.ESP~Ñ~
--------
Se venden U'Ia máquina ¡segadora ga- !
·madora, marca Me., Cormick. con su .
8vantren correspondiente y sierra de cu-
chillas de recambio, en perfecto estado de
censervación, por haber servido solo para
tres siegas y una guadaftadora para hier-
bas también con sus cuchillas de recam~


































































































PrutamOl Hipotecarlol por cuenta del
AfuerAS de San Francisco. - Todos los
dlas de 2 a 3 tarde y de 7 a 9 noche, gran.





nmclns DE CftJnl DE MORROS nns DE 99
Banco Zaragozano
SUCUItSAL 1>E JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA-CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 imual
) ) un mes. ... 3 • J
» • tres meses 3'50 J •
J • seis...meses 4 • •
• • un año ... 4'50. J
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 y Don Jaime 1, núm.
ZARAGOZA
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s,
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar, 25 pesetas al af'lo.
SUCURSALES:
Alaj{ón, Alhama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Ateta, Belchite. Blnéfar. CalBmo-
cha, Calatayud, Cuenta, Ejea de los Caballeros,
Guadalajara, Haro, Huete,Jata, Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palanear, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, Uncastillo, Zuera.'
L/lB IU T AS
CAJA DE AHORROS AL J '/, %
DE INTERES ANUAL
sueURSALES; Alcaniz, Almazán, AriUl, Ayer·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osme,
Calatayud. Caminreal, Carinena, Caspe. Da-
roca, Ejea de los Caballeros. Praga, Hu ,
Jaca, Lérida, Molina de Aragón, Monzón,
Sarinena, SeJl:"orbe, SigOenu, SoTia. Tara·
zona, Teruel, y Tortosa.
Banco de Arago
ZARAG-OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA DE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses Que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la "'ista 2 112 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 .1. anual
Imposiciones 8 plazo de 6 meses 3 112 .1. anual
Imposiciones a plazo de 1 ano 4 .1. anual
Bar mO'PERHO
BnNCO HIPOTECARIO OE ESpnRfi
Oficina de cambio de mone-





Desde lo más inferior a lo más superior está marcado
por este orden, todo BARATISIMO.
•
Tejidos eltampados.............. a O'm
Vestidos niila ...•................ a O'Q5
P · "'"..'"anassupenore.s .•.. ,', .. ,', .•• , a 640\'
Toallas crepé bordadas ..... ,.,... a 1'95
Semilanas lavable bala8 ...•.•.... a 0'95
Panos de cocina................. a ..=-O'm
Etamines y Crep batas........... a 0'45
Juegos de Cama bordados........ a 14'95
Cortes de Cokhl:m............... a 9'll)
Telu blantal a 0'45





Habiendo hecho imporlantlsimas compras en las mejores
FABRICAS e5PAJ\lOLAS y estando en contaclo con
ellas esta acredilada CASA tiene propósitos de destrozar
todas sus existencias de TEJIDOS, GENEROS DE
PUNTO Y CONFeCCIONES a precios desaslrosos en
esle mes.
MAS BARATO QUE NUNCA
Puede vestir,. con pOQufslmo dinero
•
MAS BARATO QUE NAOIA
Preciosas colecciones en Voiles, Otomanes. Cretonas, Po'
pelines, Percales, Efamines, Crespones China y Oeorgettc,
Charmelinas y Lanerfa de .odas clases.
Inmenso surtido en Colchas, Mantas, Colchones, jue¡o.
de Cama y Mantelerfas.
Selecro y rico surlldo en Caries Traje para Caballero.
Confecciones para Señora, Caballero y Nlnos.
Todos los lunes gangas~retales
VE"TAS AL CO"TAPO
!i;Ue U le Q••e ••~1t~1.1l1ld:1I .1' IMI!IJ~S ClJIl.
ll.reAti~e '1II1lr1l.A r"l.tltelfo.









y aprendiz o aprendiza en la
Luc8s Biscós. Obispo, 13.
Se servira a domicilio.
Palacio de Guasa.
Hijas de S. Román
CARBONES
P a veraneantes, se a I q u ¡laar amueblado. el segundo pi·
so de la casa, cCllIeMayor, núm. 15.
Informarán: ALMACENES EL SI·
GLO.-Jaea.
Se venden una cocina eco· :nómica y una
eléctrico, en buen uso. Dirigirse a jasé I
Pérez La t.spaflola. 1
I
Leche de burra i
Veraneantes
A petición de algunas jóvenes señoritas
de esta Ciudad. acaba de abrir una Aca·
demia de bordados la ya conocida y acre·
ditada profesora Teresa Chicot de Gon-
zá/ez. calle del Carmen, llueva casa de
dan Olegario Ferrer, primero, derecha.
Horas de academia: .. a 7 tarde
Para veraneantes
Se alquila piso, casa~chalet Paseo Al-
fonso XIII, con cuarto de baño, calefac-
ción cenlral. yagua caliente; 8 habitacío-
I1E'S y IIIsgn[fica terraza.. Informará señor
Garcla, Carmen 5. Jaca. (P.)
Se alquilan UI1 piso elegantemente
amueblados, lodo confort. Cuartos de ba-
i'lo, garage, lavadero automóviles etc.
Paseo Alfonso Xlii-Villa Pabla-
Informes. José :-.lavales-General Am·
[ludia, 1.
-::o:..:.'~ ........
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de bordados a máquina
S 'Ul·,a el piso 3. o de lae a q calle del Carmen
milllero 16. todo confort amueblado o sin
amueblar. Darán razón en la porlerfa de
la misma casa. (P.)
ES1A (-AS,\ OFI~ECE AL PÚBLICO, DESDE
1.° De ABktL LOS SIGU!p'XTES PRECroS:
Gnllela de Asturias para cocina a 13 plas, 100 k.
Galleta inglelMl para cocina .....B 11 pías. 100 k.
Ovoides para cocina ..........•a 11 pla,. 100 k.
Granza pora froKua8 a 12 pías. 100 k.
Carbón vegetaL. ,.a 12 plas. 50 k.
Ho confundirse: tUlla, 11, 2.° Jau
DE VENTA:
F.\ 1.\' TRES F¡\RMA('I~S DE JACA
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